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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan, frekuensi 
perdagangan dan volatilitas harga saham terhadap bid ask spread. Sampel yang 
digunakan adalah perusahaan yang melakukan stock split periode 2010-2014. Data yang 
diperoleh bersumber dari Bursa Efek Indonesia yaitu ICMD (Indonesia Capital Market 
Directory dan yahoo finance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 
perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis ini 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian ini menunjukan 
bahwa secara parsial variabel volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan 
volatilitas harga saham berpengaruh terhadap bid ask spread. Berdasarkan hasil analisis 
ditemukan bahwa variabel volume perdagangan berpengaruh negatif signifikan terhadap 
bid-ask spread. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah lembar saham yang 
diperdagangkan, maka nilai bid-ask spread akan semakin rendah. Variabel frekuensi 
perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi perdagangan suatu saham, maka nilai 
bid-ask spread akan semakin besar. Variabel volatilitas harga saham berpengaruh 
positif signifikan terhadap bid-ask spread. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
risiko suatu saham yang diakibatkan fluktuatifnya harga saham terbukti akan 
meningkatkan nilai bid-ask spread Dan secara simultan menunjukan bahwa seluruh 
variabel berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread.  
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The purpose of this study was to determine the effect of trading volume, trading 
frequency and volatility of stock price to bid ask spread. The sample used was a 
company that conducted a stock split 2010-2014. Data obtained sourced from Indonesia 
Stock Exchange is ICMD (Indonesian Capital Market Directory and yahoo finance. The 
sample used in this study were 35 companies using purposive sampling method. This 
analysis using multiple linear regression analysis. The results of this test showed that 
the partial variable trading volume, trading frequency and volatility of stock prices 
affect the bid ask spread. Based on the analysis found that the trading volume variable 
significant negative effect on the bid-ask spread. This shows that the higher the number 
of shares traded, then the value of the bid-ask the lower the spread. Variable frequency 
trading significant positive effect on the bid-ask spread. This shows that the higher 
frequency of trading a stock, then the value of the bid-ask spread will be even greater. 
Variable price volatility estimator significant positive effect on the bid-ask spread , This 
shows that the higher the risk of a stock resulting from stock price fluctuation proven 
will increase the value bid-ask spread and simultaneously indicate that all variables 
significantly influence the bid ask spread. 
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